1949年以来中国史学界所认识的“波士顿倾茶事件”——兼论该事件引发英国强硬反应的原因 by 陈斌
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《传承》2009 年第 6 期
方根本见不到比这程度更高的独立和自由。”[13](P169)殖民地的
人口也迅速增长，在 1750- 1770 年间，北美殖民地人口由 100
万增加至 200 万，即 20 年间翻了一倍。
七年战争之后英国财政陷入困境，他们的国债从 1754
年的 7500 万英镑猛增至 1763 年的 13500 万英镑。而美洲的
民政、军事等财政开支却从 1748 年的 7 万英镑增长到了
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